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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ 
(1890-1981)
Είς βαθύ γήρας (είς ήλικίαν ένενήκοντα ένός έτών) έγκατέλειψε τον 
κόσμον αύτόν, τήν 19ην ’Οκτωβρίου 1981, ό καθηγητής ’Αντώνιος Σιγά- 
λας, έκ των ίδρυτικών μελών τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ό ό­
ποιος μάλιστα διετελεσεν αντιπρόεδρος αυτής, τήν πρώτην τριετίαν (1939- 
1942) από τής ίδρύσεώς της καί υπό τήν ιδιότητά του αυτήν, λόγφ πλήρους 
άπασχολήσεως του τότε προέδρου τής Εταιρείας δημάρχου Θεσσαλο­
νίκης Κωνσταντίνου Μερκούριού, έξετέλεσε προεδρικά καθήκοντα, έπι- 
βληθείς ούσιαστικώς ώς πρόεδρος τής Εταιρείας.
Μέ μεγάλην ίκανοποίησιν ή Εταιρεία τόν έχαιρέτισε καί τόν έτίμη- 
σε κατά τάς έορτάς τής 40ετηρίδος της, τό 1980, κατά τάς όποιας παρά τόν 
φόρτον τών ετών είς τήν πλάτην του (ήτο ένενήκοντα έτών) κατώρθωσε 
να ελθη είς τήν Θεσσαλονίκην καί νά παρευρεθή εις τήν επίσημον εναρ- 
κτήριον τελετήν. Προσωπικώς ήσθάνθην ιδιαιτέραν συγκίνησιν απευθυ­
νόμενος ιδιαιτέρως προς αύτόν κατά τόν επίσημον χαιρετισμόν τών προ­
σκεκλημένων μας, καί τού ηύχήθην ενώπιον τού προέδρου τής Δημοκρα­
τίας κ. Κ. Καραμανλή, μέ πλήρη πρόσχαρον επιδοκιμασίαν αύτοϋ, νά ά- 
ξιωθή νά παρευρεθή καί είς τάς έορτάς τής έπομένης τεσσαρακονταετη- 
ρίδος. Δυστυχώς ή εύχή μου εκείνη ήδη κατέστη άνευ αντικειμένου, ή Ε­
ταιρεία όμως προσφέρει είς τήν μνήμην του τόν παρόντα τόμον, ό όποιος 
ώς είμαι βέβαιος θά έπιζήση πολύ μετά τήν έπομένην τεσσαρακονταετη- 
ρίδα.
Ό ’Αντώνιος Σιγάλας έγεννήθη είς τήν Σύρον τήν 5ην ’Απριλίου 1890 
καί έσπούδασεν εις τό Πανεπιστήμιον του Μονάχου μεσαιωνικήν καί νέαν 
έλληνικήν φιλολογίαν άνακηρυχθείς διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής 
αυτού τό 1915.
Μετά τήν επιστροφήν του είς τήν Ελλάδα έγκατεσιάθη είς τάς ’Αθή­
νας καί διωρίσθη συντάκτης τού 'Ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσ- 
σης, κατ’ άρχήν μέν ώς έκτακτος τό 1920, έν συνεχεία δέ ώς τακτικός τό 
1924.
Τό 1926, είς ήλικίαν τριάκοντα εξ έτών, διωρίσθη καθηγητής είς τήν 
έκτακτον αύτοτελή έδραν τής Παπυρολογίας καί Παλαιογραφίας καί τό
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1940 τακτικός καθηγητής είς τήν έδραν τής Μεσαιωνικής καί Νέας Ελλη­
νικής Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης. Έκτοτε έγένετο μέλος τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης, τήν 
οποίαν ήγάπησε καί άπό τήν οποίαν δεν άπεχωρίσθη είμή όταν ύπεχρεώ- 
θη να άποχωρήση άπό το Πανεπιστήμιον.
Τήν αγάπην του προς τό Πανεπιστήμιον, τήν Θεσσαλονίκην καί τήν 
Μακεδονίαν γενικώτερον τήν εδειξεν έπανειλημμένως, ούχί μόνον μέ λό­
γους άλλα καί μέ έργα. Πράγματι είς ο,τι αφορά είς τό Πανεπιστήμιον, 
έδίδαξε εκτός άπό τά μαθήματα τά όποια άπετέλουν περιεχόμενον τής έδρας 
του εισαγωγήν είς τάς φιλολογικός έπιστήμας καί βυζαντινήν διπλωμα­
τικήν καί χρονολογίαν, ώργάνωσε τήν βιβλιοθήκην, συνέβαλεν εις τήν 
ϊδρυσιν τμημάτων ξένων γλωσσών διά τούς φοιτητάς καί Φοιτητικής Λέ­
σχης, τής όποιας διετέλεσεν έν συνεχεία επόπτης. Πλήν των καθηκόντων, 
τά όποια άνέλαβεν είς τό Πανεπιστήμιον, άνέλαβε διαφόρους επιστημο­
νικός ερευνητικός άποστολάς είς τό “Αγιον Όρος, τά άποτελέσματα τών 
όποιων έδημοσίευσεν είς διάφορα περιοδικά, καί είς τήν Δυτικήν Μακε­
δονίαν, άποτέλεσμα τών οποίων ύπήρξε τό έργον του περί τής πνευματικής 
ζωής τών Ελληνικών Κοινοτήτων τής Μακεδονίας έπί τουρκοκρατίας 
(Α' ’Αρχεία καί βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας), τό όποιον έξεδόθη 
υπό τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 1939. Άπό τά έργα του, τό θεω- 
ρηθέν υπό του διαπρεπούς άρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου ώς τέ­
λειον ύπόδειγμα επιστημονικής κριτικής εργασίας είναι τό γερμανιστί 
γραφέν περί Χρύσιππού τής Ιερουσαλήμ, του όποιου τό πρώτον μέρος 
έδημοσίευσεν, ώς διδακτορικήν διατριβήν, τό 1921, τά επόμενα δέ μέρη 
μέχρι τό 1937, καί ή διεθνούς άπηχήσεως 'Ιστορία τής Ελληνικής Γραφής 
(1934), ή οποία έβραβεύθη ύπό τής Association pour l’Encouragement des 
Etudes Grecques καί έτυχεν έπαίνου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
Ό ’Αντώνιος Σιγάλας είναι έκ τών έμπνευστών τής ιδέας ίδρύσεως 
αυτού τού πνευματικού κέντρου τής Μακεδονίας, τό όποιον ό ίδιος εβά- 
πτισεν «Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών» καί, όπως έλέχθη, διηύθυνεν 
επί ολόκληρον τήν πρώτην τριετίαν τής ζωής της. Ό ’Αντώνιος Σιγάλας 
δεν περιωρίσθη είς τήν έπίδειξιν αυτού μόνον τού ένδιαφέροντος διά τήν 
πνευματικήν ζωήν τής Μακεδονίας, διότι έν συνεχείς άνέλαβε τήν έπιστη- 
μονικήν έποπτείαν καί όργάνωσιν τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλο­
νίκης, γενόμενος καί πρόεδρος τής ’Εφορείας της, ίδρυσε τό πρώτον λαϊ­
κόν Πανεπιστήμιον καί ένδιεφέρθη πολύ διά τήν ϊδρυσιν Κρατικών ’Αρ­
χείων Μακεδονίας καί Θράκης, ’Εθνικού Λαογραφικοΰ Μουσείου καί 
Βιβλιοθήκης είς τήν Φλώριναν, όργανισμούς τούς όποιους καί θά ϊδρυεν 
έάν δέν έμεσολάβει ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
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Κατά τήν περίοδον τής γερμανικής κατοχής λόγφ τής γερμανομαθείας 
του διετέλεσε μεταφραστής του Δήμου καί τής Γενικής Διοικήσεως Μα­
κεδονίας, άλλα δλως άνιδιοτελώς, ώς καί πρόεδρος του ’Αδελφάτου του 
Σανατορίου Άσβεστοχωρίου. Λόγφ τής πατριωτικής του δράσεως συνε- 
λήφθη καί έφυλακίσθη ύπό ιών Γερμανών, μετά όμως τήν άπελευθέρωσιν 
έπέπρωτο να γίνη θύμα τών παθών τά όποια έχρωμάτισαν ώς μή εδει ιά 
ζοφερά γεγονότα τής εποχής, με συνέπειαν να άπολυθή έκ του Πανεπι­
στημίου βάσει του Θ' ψηφίσματος τοΰ 1946, γεγονός τό όποιον τόν έπί- 
κρανε πολύ. Ήναγκάσθη κατόπιν τούτου άπό τοΰ 1948 να γράφη εις τήν 
εφημερίδα «Μακεδονία» καί τά «Μακεδονικά Χρονικά» διά να άνταπεξέλ- 
θη εις τά έξοδα συντηρήσεώς του. Άργότερον, τό 1956, μετέβη είς τό Μο­
νάχον όπου ήργάσθη μέχρι τό 1961 ώς συνεργάτης τής έκδόσεωςτών κατα­
λόγων τών βυζαντινών αύτοκρατορικών εγγράφων τής ’Ακαδημίας ’Επι­
στημών τής πόλεως. Μετά τήν επιστροφήν του εις τήν Ελλάδα έξέδωσε 
τό 1970 καί 1971 είς δύο τόμους τά «’Εκλαϊκευμένα Μελετήματα», είς τά 
όποια κατεχώρισε τά άρθρα, τά όποια κατά καιρούς είχε δημοσιεύσει εις 
έφημερίδας καί περιοδικά, διά νά κλείση τήν συγγραφικήν του σταδιο­
δρομίαν με τά «Βασικά προβλήματα προφοράς, γραφής, όρθογραφίας», 
έργον τό όποιον άποτελεΐ τό κύκνειον άσμα του.
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τιμώσα τήν μνήμην τοΰ έπιστή- 
μονος, ό όποιος συνεδέθη τόσον στενώς μέ τήν ϊδρυσιν καί βάπτισίν της, 
άφιερώνει τόν παρόντα τόμον είς τήν μνήμην του μέ άγάπην καί σεβασμόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ
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